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Gleason, Philip, 340 

Gobhai, Mehlli, 401, 402-03 

Goble, Paul, 75, 77, 372 

Goldmann, Warren R., 2, 21-30 

Goley, Elaine, 510 
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Gong, Y. T., 670,693 

Gonzales, Rosemary, 507, 509 

Gosnell, C. F., 691 

Gottstein, Ruth, 526 

Gough, John A., 103 

G r a n d m a  Moses’ N i g h t  Before 

Christmas, 73 

Grant, B., 44 

Great Day in the Morning (Means), 365 

Great Gi f t  and the Wish-Fulfilling 

G e m  (Mipham), 407 

Great W o m e n  i n  the Struggle: Book 

of Black Heroes,  V o l u m e  T w o  

(Igus), 532 

Greenaway, Kate, 77, 373 

Greene, J., 404 

Greenfield, Eloise, 348,351,530-31,538 

Griffith, B. C., 669, 692 

Grinnel, George, 417 

Grolier’s Electronic Encyclopedia, 476 

Grooms, D. W., 654 

Growth o f  Knowledge, T h e  (Kochen, 

ed.), 550, 554 

Guidelines for  Libraries Serving Per- 

sons wi th  a Hearing Impairment or 

Visual Impairment (NYLA), 164 

Guidelines for Public Library Seruice 

to  Deaf and Hard of Hearing Per- 

sons (Prine and Wright, 1982), 96 

“Guidelines for Using Volunteers in 

Libraries” (ALA, 1971), 318 

Guiding Cresent: Musl im Stories for 

Children (Iqbal), 407 

Guillot, Rene, 399 

Guitard, A. L., 672 

Gupta, U., 586, 670 

Guy, Rosa, 352,390 

H 

Hacker, Andrew, 336 

Hagemeyer, Alice Lougee, 2, 4-20 

Hahn, F., 582 

Hakansson, N. H., 578 

Hale, Janet Campbell, 433 

Hall, G. K., 320 

Hall, H. P., 207 

Hamanaka, Sheila, 352, 367, 396 

Hamilton, Virginia, 64, 351, 359, 372, 

384-85, 386-87 

Handicapped persons. See also Blind 

and visually impaired people; Deaf 

and hearing-impaired people: and 

multiculturalism, 341 

Hannigan, J. A., 93 

Hansel and Gretel, 67 

Happiest Ending, T h e  (Uchida), 396 

Hard-of-hearing people. See Deaf and 

hearing-impaired people 

Hare and the Tortoise, The ,  77 

Hari, the  Jungle  Lad (Mukerji), 397, 

399 

Hari Dass, Baba, 404 

HarperCollins (publishers), 351 

Harrington, Thomas R.,16 

Harris, Karen H,, 33 

Harter, Carol, 16 

Harvard Business Review, 270 

Harvard University, 317 

Haugen, R. A., 582 

Hawking, Stephen, 569 

Hawthorne, Nathaniel, 70 

Hayes, Joe, 449 

Healey, J. S., 694 

Health ZnfoCom Network News, 191 

Hearing Health, 9 

Hearing-impaired people. See Deaf 

and hearing-impaired people 

Hearing Journal, 34, 35, 40 

Hecht, Ben, 319 

Hedlund, Irene, 527 

Heins, Paul, 68 

Heisey, T. M., 669, 670 

Helbig, Althea, 505 

Henderson, Le Grand, 375 n. 5 

Hendrix, Janey B., 535 

Heppner, Cheryl, 16 

Herbst, Laura, 501-02 

Heuving, Jeanne, 428,537 

Heyser, Richard G., 499 

Hialeah High School, Dade County, 

Florida, 463-83 

Hiawatha, 428 

Highwater, Jamake, 372 

Hindle, A., 675 

H i n d u  Boyhood, A (Shetty), 401 

H i n d u  Fables for  L i t t l e  Chi ldren 

(Mukerji), 402 

Hinduism, 404-07 

Hirsch, E. D., Jr., 61 

Hirschfelder, Arlene B., 338, 414-36, 

502,505 

Hirschleifer, J., 578 

Hispanic Americans: and adolescent 

immigration, 462-92; and availabil- 

ity of Spanish-language resources, 

437-61; definition of, 339 n. 1; num- 

bers of, 336, 440 

Hispanic Heritage Month, 451 

History, multiculturalism in, 343 

Hite, Molly, 357 

Hmong people, 526 

Hoban, Tana, 66 

Hodowanec, G. V., 675 

Hoffman, Mary, 62 

Hole-in-the-Day (Indian chief), 427 

Holiday House (publishers), 423, 426 

Hollow, Kitty, 537 

Holthausen, R. W., 580 

Hom, Nancy, 526 

Homes, Henry Augustus, 155 

Homosexuality, and multiculturalism, 

341 

Hooks, William H., 74 

Horn Book, 366, 503, 513, 517 

Horning, Kathleen T, 339, 348, 414, 

524-40 

Hostin, Terry, 17 

Houle, Cyril, 292 

Houston, James, 433 

Howe, Oscar, 427 

H o w  the Loon  Los t  Her Voice 
(Cameron), 419 

Hoyt-Goldsmith, Diane, 423-24 

Huck, Charlotte, 62 

Hudson, Cheryl, 349 

Hudson, Cheryl Willis, 531, 532 

Hudson, Jan, 432 

Hudson, Wade, 531-33 

Hudson, Wayne, 349 

Hug, W. E., 89,91,97

Huge, E. C., 297 

Hughes, J. S., 582 

Human resources management. See 

Library personnel 
Human Synergistic Level 1: Life Styles 
Inventory, 293 

Humphries, A. W., 658 

Huntington Library, 317 

Hurston, Zora Neale, 385-86 

Hyman, Trina Schart, 68, 77,78 

Hymes, Dell, 415, 419 

I 

IAIMS (Integrated Academic In- 

formation Management System) 

environments, 198-213 
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Z A m  Regina (Keehn), 430 

Iarusso, Marilyn, 67 

IBM Corporation, 182, 701 

IBM Spain, 600-01 

Z Can’t Have Bannock But a Beaver 
Has a Dam (Wheeler), 536 

Igloo, The (Yue and Yue), 424 

Ignizio, Sandra, 503 

Igus, Toyomi, 532 

Z Know Why the Caged Bird Sings 
(Angelou), 387-88 

Illustrations, in children’s literature, 

76-77 

Immigration Act of 1965, 395 

Incredible Journey, The (Burnford), 70 

Independent Sector, 317 

Zndia (Raman), 408 

Zndia: A n  Ancient Land,  A New 

Nation (Sarin), 408 

Indian Captive: The Story of Mary 

Jemison (Lenski), 374 

Indian Festivals (Brandt), 422,425 

Indian Historian, The, 508, 513 

Zndian in the Cupboard, The (Reid 

Banks), 431 

Indian reservations, libraries on, 498 

Indians (Asian): children’s books 

about, 349,393-413 

Indians (native American). See Native 

Americans 

Indians in Careers (Hollow and 

Heuving), 537 

Indian Subcontinent in Literature for 

Children and Young Adults: An An- 

notated Bibliography of English- 

Language Books (Khorana), 349 

Indian Way: Learning to  C o m -
municate  w i t h  Mother Earth 
(McLain), 424 

Zndia’s Children (Shorter), 408-09 

Influence without Authority (Cohen 

and Bradford), 274 

Information: definition of, 546,567-74; 

economics of, 553, 575-84; growth 

of, 611-19; life cycles of, 597-600; 

social aspects of, 553-54; structure 

of, 577 

Informational asymmetry, 578-79 

Information Finder, 476 

Information job family, 250-68 

Information manufacturing, 655 
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Information Power (AASL and 
AECT), 438,443 
Information Power: Guidelines for 
School Library Media Program 
(AASL and AECT, 1988), 86,93,97 

Information retrieval, 38-39, 553, 554, 

656-59 

Information science, 552 

Information-seeking behavior, 552 

Information specialists: compared to 

librarians, 183, 185; and technology 

specialists, 192-94 

Information systems, 552-53 

Information technology: and 

continuing education, 283; and the 

information job family, 250-51; and 

job assignments, 234-35 

Information (communication) theory, 
570 

Infotrac,476 

In My Mother’s House (Clark), 370 

Innocenti, Roberto, 73 

I n  Search of Excellence (Peters and 

Waterman), 650 

In-service training. See Library 
personnel, training of ;  Staff 
development
Integrated Academic Information 

Management System (IAIMS) en- 

vironments, 198-213 

Integration, 362 

International Directory ofPeriodicals 

Related to Deafness (Frank), 37 

International Federation of Library 

Associations and Institutions 

(IFLA), 13 

International Yoga Society of Miami, 

404 

In ternships: for middle managers, 280; 

at Newberry Library, 323; for staff 

development, 292,293,295-96 

In the Beginning: Creation Stories 
f rom Around the World 
(Hamilton), 64 

Into  the Woods  (Sondheim and 

Lapine), 69 

Introducing India (Thapar), 408 

Znuisible Thread: An Autobiography 

(Uchida), 396 

Ionesco, Eugene, 687 

Iowa Library Association, 362 

Islam, 407 

I t  Ain’t All For Nothin’ (Myers), 390 

I Want to Be ... (Oliver and Oliver), 

529-30 

Z Wear the Morning Star (Highwater), 

372 

J 
Jack and the Beanstalk, 67, 71 

Jackie (Lewis), 529 

Jackson, Jesse, 375 n. 4 

Jacobs, Joseph, 63 

Jaffrey, Madhur, 403-04 

Jamal’s Busy Day (Hudson), 532 

Japanese American Journey (Endo et 

a1.h 396 

Japanese-Americans: children’s books 

about, 365-68; fiction by, 396 

Jargon, and job descriptions, 255-56, 

264 

Jar of Dreams, A (Uchida), 396 

Jefferson, Daisy, 533 

Jenkins, Alan C., 399 

Jenkins, E. C., 396 

Jenny of the Tetons (Gregory), 430 

Jensen, M. c.,579, 580 

Jewitt, C., 659 

Jobs: content of, 224; design of, 244- 

45, 311; enrichment of, 310; in- 

volvement in, 306; rotation of, 225-

26. See also Job satisfaction; 
Library personnel 
Job satisfaction: among support staff, 

243, 244; description of, 302-04; 

effect of organizational factors on, 

306-14; and job involvement, 306; 

and job performance, 302, 303-04; 

and organizational commitment, 

305; problems in, 299-301. See also 

Staff development 

John Crerar Library (University of 

Chicago), 317, 326 

John Henry legend? 64 

Johnny APPleseedlegend, 64 

Johns Hopkins Medical Library, 201, 

203,204 

Jolly Postman, The (Ahlberg), 69 

Jonas, Ann, 66 

Jones, Carolyn, 2,31-41 

Joseph (Nez Perce chief), 427 

Journal of Hearing and Speech 

Disorders, 38 

Journey: Japanese Americans, Racism, 

and Renewal (Hamanaka), 367,396 
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Journey to the People (Clark),369-70 

Journey to Topaz (Uchida), 367,396 

Jung, C. G., 478 

Jungle Beasts and Men (Mukerji), 398 

Juran, J. M., 645, 649-50 

Jussawalla, M., 584 

Just Us Books, 531-33 

Jyotir Maya Nanada, Swami, 404 

K 
Kabotic, Fred, 369 

Kakkak, Dale, 426-27 

Kanter, R. M., 271-72,273,274, 275 

Kari the Elephant (Mukerji), 397, 399 

Kasza, Keiko, 68 

Katz, L. G., 693 

Katz, R. N., 185 

Katz, Welwyn Wilton, 432 

Kaufman, Paula T, 178,214-30 

Keegan, Marcia, 424 

Keepers  of the  Animals:  Nat ive  
American Stories and Wi ld l i fe  
Activities (Caduto and Bruchac), 
424 

Keepers of the Earth: Native American 

Stories and Environmental Act- 

ivities for Children (Caduto and 

Bruchac), 419,424 

Keiser, B. E., 646 

Keller, Helen, 5 

Kellogg, Steven, 64, 71, 350 

Kent State University, 352 

Kessler-Harris, Alice, 355 

Kets deVries, Manfred, 309 

Khorana, Meena, 337-38, 349, 393-413 

Kim, Elaine, 407-08 

King, R.D., 582 

King of the Birds (Climo), 64, 72 

King Philip (Indian chief), 428 

Kinz, A. M.,265 

Kipling, Rudyard, 64 

Klein, Norma, 361 

Knapp School Libraries Project, 97 

Knowledge: currency of, 547, 632-43; 

definition of, 546, 567-74, 610-11; 

depreciation of, 545, 547, 584-87; 

growth of, 611-19; life cycles of, 546-

47,597-600,606-51; obsolescenceof, 

546, 547-48, 585-86, 610, 618, 645, 

665-83,684-99; preservation of, 594-

605; quality of, 547, 572, 644-64; 

value of, 547, 684-99 

Knowledge Management Laboratory 

at Johns Hopkins Medical Library, 

201,203 

Kochen, Manfred: career of, 545-46, 

549; writings by, 545-46, 549-66 

Korean-Americans, 396 

Kouzes, J. M., 294 

Kovalik, Gail L., 1-3, 100-17 

Krauss, Ruth, 74 

Krishna,  Master of A l l  Mys t ics  
(Greene), 404 

Kruse, Ginny Moore, 348,414 

Kuch, T. D. C., 671-72,689, 696 

Kuhn, Thomas, 607,671 

Kuipers, Barbara J., 508-10, 514,515 

Kunkel, J. G., 578 

Kuras, Christine, 318 

Kurzweil, R., 596, 602 

Kvasnicka, Robert, 427 

L a b o r  and M o n o p o l y  Capi ta l  
(Braverman), 231 

Laffont,J. J., 578, 582 

Lakshmi,  the Water Buffalo W h o  

Wouldn’t (Gobhai), 401 

Lamberton, D. M., 584 

Lancaster, F. W., 90, 545, 549-66, 675, 

691 

L a n d  and People  of India,  T h e  
(Modak), 408 

Languages of the World, 476 

Lapine, J., 69 

Larrick, Nancy, 414-15 

Lass-Woodfin, Mary Jo, 506-07, 509, 

514 

Lattimore, Deborah Nourse, 64 

Law of the Situation, 602 

Learning Link, 476 

Leaves of absence, 290 

Leavy, M. D., 671 

Lee, Jeanne M., 68 

Left-Handed Chunk, The  (Arora),400-

01 

Lef twich, R. W., 580 

Legend Days (Highwater), 372 

Legend from Crazy Horse Clan, A (Big 

Crow), 420 

Legend of the Indian Paintbrush, The  
(dePaola), 77 

Legend of the Orange Princess, T h e  
(Gobhai), 403 
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Legends, 64,414 

Leland, Charles G., 420 

Lenski, Lois, 354, 361,373-74 

Lentil (McCloskey), 360 

Lerner Publications Company, 426 

Lesk, M., 597, 599, 601 

Lester, June, 286 

Lewis, Leuvester, 529 

Librarians: i n  academic health 

sciences settings, 198-213; charac- 

teristics of, 208; compared to in- 

formation specialists, 183, 185; 

competencies of, 282-98; guard- 

ianship mandate of, 595; insularity 

of, 207; knowledge of sign lang- 

uages, 120-21; as specialists, 187-97; 

standards of ethics for, 228; status 

of, 215,227; training for serving deaf 

users, 120-21 

Libraries: automation of, 184; 

compared to computing centers, 

253-65; conservation of books in, 

598; economic optimization in, 576- 

77; funding of, 207, 300, 326, 327, 

347, 444-46; growth and ob-

solescence of, 672-78; management 

of, 177, 180,221-23; organization of, 

203-04, 210; and social change, 381, 

390. See also Virtual libraries 
Library administration: and conflict 

resolution, 216, 219-21; in IAIMS 

environments, 198-213; and job 

satisfaction, 300-01; by librarians, 

201; and middle managers, 269-81; 

and organizational issues, 203-04, 

313-14; qualifications for, 183, 189, 

194-96; strategies for, 221-23; and 

volunteer programs, 320-21 

Library Company of Philadelphia, 317 

Library Journal, 513, 517 

Library Management Skills Institutes, 

269, 273-74, 276-77 

Library media centers: collection 

development for, 443-47; definition 

of, 89; events and activities at, 447- 

49; in  Hialeah (Florida) High 

School, 466-67; and Hispanic 

literature, 437-61; and Native 

American literature, 517; staff of, 

440-43; standards for, 85-99 

Library of Congress, 674 

Library personnel: activities of, 253; 

conflicts between, 214-15, 216, 219- 

21; cultural influences on, 180-82, 

216-19; evaluations of, 227, 277; job 

satisfaction of, 299-315; knowledge 

of Spanish among, 440-43,452; and 

middle managers, 269-81; motiva- 

tion of, 226-27; participation in 

decision making, 275; productivity 

of, 184; rewards for, 223-28, 312-13; 

salaries of, 192, 222, 227-28, 263-64, 

265; self-assessment of, 293-94; self- 

development of, 294; specialists as 

part of, 187-97; and support staff, 

231-49, 273; teamwork among, 228- 

29, 275, 294-95, 308; technological 

influences on, 180, 182-85; training 

of, 182-83, 188, 189-96, 205-06, 209- 

10, 282, 284, 311-12; types of, 177, 

187-88, 200-01, 214-16; and vol- 

unteers, 178-79, 316-29. See also 

Information specialists; Librarians; 

Library administration; Staff de- 

velopment; Support staff 

Library services: changes in, 202, 287; 

constancy of, 214; versus in- 

novations, 206-07; multicultural, 

347; for Native Americans, 494-501 

Library Services and Construction Act 

(LSCA) of 1984, 7,499 

Library Services Institute for 

Minnesota Indians, 505 

Library Services to Special Popula- 

tions Section (LSSPS), 5 

Library Services to the Deaf Forum 

(LSDF), 5, 13 

Library standards: development of, 89-

93; enforcement of, 91, 92-93; and 

financial support for lbraries, 91; 

history of, 86-89; influence of, 93- 

96; from New York Library As-

sociation, 164-72 

Liesener, J. W., 91 

Life of Keshau, The (Mehta), 400 

Lind, N. C., 610 

Lindgren, Merri, 349 

Line, Maurice B.,546,547-48,610,665-

83,688,690,691,692,694 

Line 21 System (of captioning), 104 

Lipreading. See Speechreading 

Liptak, Karen, 424 

Literary awards, multicultural, 350-51 

Literary canon, multicultural con-

tributions to, 342 

Literary tales, 63 

Literature: complementary but 

disjoint (CBD), 619-24; obsolecence 

of, 665-83. See also Fiction; 

Folktales; Multicultural literature 

Literature by and about the American 

Indian: An Annotated Bibliography 

for Junior and Senior High School 

Students (Stemsland), 505-06 

Little Navajo Bluebird (Clark), 370-71 

Little Sioux Girl (Lenski), 374 

Little Weaver of Thai-Yen Village, The 

(Tran-KhAnh-Tuyet), 526 

Llama and the Great Flood, The  
(Alexander), 72 

Lobel, Arnold, 66 

Locke, Edwin, 302 

Lollipop Power (publishers), 527 

Longyear, R. M., 670 

Lon Po Po (Young), 72 

Lost Garden, The (Yep), 396 

Louie, Ai-Ling, 63, 72 

Love Medicine (Erdrich), 372 

Low, Yuen-man, 549-66 

Lucas, L., 94 

Luce-Cellar Bill of 1946, 394 

Lucier, R. E., 203 

Luthra, Rashmi, 410 

Lynn, M. Stuart, 601 

Lyons, Mary, 385-86 

M 

MacCann, Donnarae, 529 

MacDonald, F. J., 659 

Macfarlane, Iris, 399 

Machlup, Fritz, 568,573,575,582,583- 

84,585 

Mackey, K., 648 

Mackey, T, 648 

Madama, John, 427 

Madhubuti, Haki R., 529,530,533 

Magazine Article Summaries, 476 

Maggie Among the Senecas (Moore), 

430 

Magical Adventures of Pretty Pearl, 

The (Hamilton), 384-85 

Magic Fan, The (Baker), 72 

Mahiri, Jabari, 530 

Malcolm Baldrige National Quality 

Award, 651 

Malcolm X, 382 

Mallory, James R., 2, 21-30 
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Mammals (electronic encyclopedia), 

476 

Manager-as-Developer model, 275,278 

Mandi, P., 584 

Manitoba Metis Federation (MMF) 

Press, 536-37 

Mann, Jackie, 9-10 

Mansfield, Una, 583, 584 

Marcellino, Fred, 72 

Marchand, D., 656 

Margerison, T, 583 

Margolin, Malcolm, 417, 418 

Marschak, Jacob, 575, 577 

Marshall, J. G., 657 

Martinez, Maria, 427 

Marton, J., 691 

Marx, Leo, 343 

Maryland Association of the Deaf 

(MDAD), 16 

Mason, Lisa, 231-49 

Massee, May, 370 

Master Monkey, The (Mukerji), 402 

Matchlock Gun, The (Edmonds), 429, 

431-32 

Matheson Report (Matheson and 

Cooper, 1982), 199, 210 

Mathews, Virginia H., 499-500 

Mattessich, Richard, 546, 547, 567-93 

Mayer, Mercer, 449 

Maylone, Theresa, 250-68 

Mayo, Gretchen Will, 419 

McCain, K. W., 670 

McCarthy, Joseph, 368 

McCloskey, Robert, 360 

McDermott, Gerald, 78 

McGrath, W. E., 693 

McIntosh, Peggy, 354,357-59,360,362, 

372. 374 

McLain, Gary, 424 

Means, Florence Crannell, 354,361-69, 

373 

Meck, Susan, 2, 61-84 

Meckling, W. H., 579,580 

Media centers in libraries. See Library 

media centers 

Media specialists, 440-43, 452 

Medical informatics, 202, 211 n. 3 

Medical Library Association, 283 

MEDLZB-L computer conference, 193 

MEDLINE database, 620, 621, 623, 

625-28 

Mehta, Rama, 400 
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Mentoring, 295, 351 

Mercer, Paul, 3, 151-62 

Merton, R. C., 582 

Metoyer, Cheryl, 505 

Metz, P., 674 

Meyers, E. M., 123 

Michael Foreman’s World of Fairy 
Tales (Foreman), 74 

Mickinock, Rey, 501 

Middle managers: qualifications for, 

277-81; role of, 270-77 

Middleman and Other Stories, The 
(Mukherjee), 410 

Midler, Bette, 478 

Migdale, Lawrence, 423-24 

Mighty Mountain and the Three 
Strong Women (Hedlund), 527 

Miller, Danny, 309 

Miller, G. A., 583 

Miller, Jonathan, 2, 42-60 

Miller, M. H., 580 

Miller, M. L., 445 

Miller-Lachmann, Lyn, 349, 356 

Miller-Nomeland, Melvia, 9 

Milner, S. P., 667, 677, 690 

Mindlmatter duality, 568-70 

Minorities, 340-41. See also Multi-

cul turalism 

Mintz, A. P., 654, 655 

Mintzberg, H., 276 

Mirrlees, J. A., 579 

Mishomis Book: The Voice of the 
Ojibway (Benton-Banai), 424-25 

Mississippi Masala (film), 410 

Mitten, Lisa A., 425, 431, 432 

Mitten, The (Brett), 74 

Mock, T J., 577 

Modak, M. R., 408 

Modern Talking Picture Service 

(MTPS), 106, 107, 110 

Modigliani, F., 580 

Moffats (Slobodkin), 360 

Mohr, Nicholasa, 352 

Mon tezuma, Carlos, 427 

Moore, Anne Carroll, 361, 371 

Moore, C. Clement, 73 

Moore, Robert B., 421 

Moores, D. F., 95 

Moral hazard, 579, 581 

Morality, of multiculturalism, 344 

Moreaux, M., 582 

More Notesfrom a Different Drummer 
(Baskin and Harris), 33 

Morgan Library, 317 

Morning Girl (Dorris), 433 

Morning Star, Black Sun: T h e  
Northern Cheyenne Indians and 
America’s Energy Cris is  
(Ashabranner), 428 

Moroney, Lynn, 420 

Morrison, George, 427 

Moss, Martha Joan, 428-29 

Mother Gave a Shout: Poems by 

Women and Gir l s  (Steele and 

Styles), 527 

Motylev, V. M., 669, 671, 697 

Mountain Light (Yep), 396 

Moved-Outers, The (Means), 365-68 

Mowshowitz, A., 253 

Mueller, E., 694 

Mufaro’s Beautiful Daughter (Steptoe), 

72 

Mugnier, C., 233 

Mujeres Muralistas (San Francisco), 

525 

Mukerji, Dhan Gopal, 396-99, 402 

Mukherjee, Arun, 410 

Mukherjee, Bharati, 410 

Multicolored Mirror: Cultural Sub-

stance in Literature for Children 

and Young Adults (Lindgren), 349 

Multiculturalism: and availability of 

resources, 344, 346-47, 450; 

definition of, 336-37, 340-42; and 

exclusivity issues, 343, 344-45; and 

insider/outsider approaches to 

literature, 344, 345-46, 355-56; 

interest in, 335-36, 340-41; and 

stereotyping, 344, 346 

Multicultural literature: aesthetic 

(literary) value of, 356-57; history 

of, 359-74; markets for, 528; 

published by alternative presses, 

524-40; universality of, 356; validity 

of “outsider” perspective in, 345-46, 

355-56 

Multicultural Literature for Children 

and Young Adul t s  (Kruse and 

Horning), 348-49 

M y  Aunt Otilia’s Spirits (Garcia), 526 

Myers, Walter Dean, 349, 350, 351, 359, 

389-90,538 

Myers-Briggs Type Inventory (MBTI), 

208,293 

Mystic Monkey (Hari Dass), 404 
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Myths, 63-64,414 
N 

Naisawald, G. V., 658 

Naisbitt, J., 600, 602 

Naked Bear: Folktales of the Iroquois 
(Bierhorst), 420 

Namjoshi, S., 402 

Nampeyo, Daisey, 427 

Narahashi, Keiko, 351-52 

Naranjo, Michael, 427 

Narin, Francis, 546, 700-09 

Narrative of the Life of Frederick 
Douglass (Douglass), 381-82 

Nashone, 424 

Nathaniel Talking (Greenfield), 530- 

31 

National Association for Bilingual 

Education, 452 

National Association for the Ad- 
vancement of Colored People 
(NAACP), 386,387 
National Association of the Deaf 
(NAD), 17, 18,26,36, 106, 108 

National Bureau of Standards, 104 

National Captioning Institute (NCI), 

104, 108 

National Center for Health Statistics, 
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